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品 资本 人员和知识技术的国际流动中的税收政策效应 以及税收政策在国际
经济生活中的有效性 其中重点研究了商品和人员国际流动中的税收政策  
本论文共分为六章 第一章是导论 作者就国际经济要素流动及由此产生的
税收问题 在宏观层面上鲜明地提出了六个观点 然后就本论文的研究范围 研
究方法及需要说明的几个问题进行了解释  
第二章就国际经济发展历程中的税收政策进行了一般性的描述 国际经济的
发展历程是随着商品 资本 人员和知识技术的流动而发展的历程 在这一进程















国关税的分析表明 我国关税对财政收入和对 GDP 的实际贡献率并不高 主要在
于名义税率与实际税率之间存在较大的差距 以及关税税率结构设置存在问题


























问题 强调要发挥税收政策在国际公共领域的有效性 在国际税务合作方面 就
国际税收情报交换 国际税务相互协助和国际税收协定进行了简要的讨论  
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The development of international economy is also the development of 
international taxation which contains movements across frontiers of goods and 
services, of labors , of financial capital, of factors of production, of technology, and so 
forth. The dissertation focuses on the tax policy effect with the movements of above 
economic factors in macro aspect , especially for the movements of goods and labors. 
There’s six parts in this thesis. 
Chapter one is the introduction. In this part, six viewpoints are put forward 
distinctly, the study scope, the analytical method and some other questions are also 
explianed. 
Chapter two describes the tax policy in the development of international 
economy generally. The increasing globalization of economic activities and the 
growing integration of the world’s economies have diminished the national tax 
autonomy on one side, on the other side, the taxation on the economic factors crossing 
frontiers result in some distortion.  In a world that continues to be organized into 
nations and in which tax systems are national in scope and there is no international tax 
authority ,what will be the implication of the internationalization of economic 
activities for those tax systems? How will countries react to the challenges to their 
political sovereignty that deep integration will bring? Will countries recognize the 
benefits of collaboration or will they try to go it alone? In which areas and for which 
countries will collaboration be a preferred response? Where will competition be 
chosen? What will be the consequences of choosing one strategy over the other? The 
author think that adaptation, competition, coordination, and harmonization will be the 
key elements in this process. 
Chapter three analyzes the tax policy in the movement of goods. Foreign trade 
taxes play an important role in developing countries but not in industrial countries. It 
also results in great distortion to the economy, while the domestic indirect taxes 













But the domestic indirect taxes also have international spillovers because of the 
discrepancy of indirect tax burdens among different countries. Deep integration would 
require the complete elimination of both import and export taxes. Many developing 
countries attempt to replace import duties with domestic indirect taxes. one can expect 
that this trend will continue and that at some future but not too distant date foreign 
trade taxes will come to play an inconsequential role in the movement of goods across 
countries. Accordingly, the tax competition for the international trade will concentrate 
on domestic indirect taxes. So the government should especially improve the domestic 
indirect taxes system in the process of trade liberalization. 
Chapter four is about China’s foreign trade tax policy. The analyses of China’s 
tariffs show that the real contribution of tariffs to revenue and GDP is relatively low, 
one reason is there’s a large gap between normal rates and effective rates, the other is 
there exist some problems for the tariffs rates structure. China is now at the threshold 
of joining WTO, although there’s not a great revenue constrain for cutting down tariff 
rates, to coordinate the tariff rates slashing, the domestic indirect tax system should be 
improved. 
Chapter five discuss the tax policy in the international mobility of manpower. 
Deeper integration can be expected to lead to greater labor mobility. For highly skilled 
individuals, there is now far more mobility than for the whole population. As a 
consequence, in this chapter, the question is raised as to whether taxation might play a 
role in these movements. The main policy conclusion is that deeper integration is 
likely to increase the mobility of the most able individuals and thus to increase the 
role of taxation. The more important taxation is in the process of the brain drain, the 
more greater the pressure, especially on small countries, to reduce the level and the 
progressivity of taxes on labor income. As for China’s brain drain, the individual tax 
burden is not the main reason, but the education investment and the environment of 
science and technology, so the government should take some fiscal measure to 
improve the situation of these two aspects. 
Chapter six deals with the provision of international public goods and 













from country to globe. The effectiveness of tax policy has been emphasized in the area 
of international public finance, such as to provide international public goods and to 
rectify international externalities. In this chapter, some aspects of international tax 
coordination affairs have also been discussed briefly, such as the exchange of 
international tax information, the mutual assistance of international tax affairs, and the 
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第一章  导  论 
一 对当今国际经济发展和国际税收学研究的认识
i 
弗兰克林 本杰明曾经说 在这个世界上 任何事都是不确定的 除了死
亡和税收 死亡对于个体的人来说是无法避免的 税收对于一个主权国家来说则
是不可或缺的 但是还远不止于此 在今天的国际经济生活中 税收已经不仅仅
是一个国家内部的事  
国际经济是一个处于流动中的经济 商品 资本 人员和知识技术从一个国
家流动到另一个国家 相应地把税基也从一国带到了另一国 因此 在国际经济
中 存在着一块 流动的税基 此其一 更甚者 现代科技的高度发达使得巨额
资本交易 大宗的贸易和信息技术的转移通过网络瞬间完成 并游离于传统的税
收课征手段之外 传统的税收理念甚至无法将其归入哪一国的税基 因此 在现
代国际经济中 实际上已经存在着国际性的税基 此其二 一国即便是完全针对
于国内制定的税收政策 其效应也不仅仅局限于国内范围 它对微观经济主体的
刺激通过商品和要素的流动传导到其它国家 当今愈演愈烈的恶性税收竞争便是




从各国税基中消失掉 因此 国际税收竞争正在侵蚀着那些流动性强的税基 并
且对各国财政收入和支出政策造成扭曲 此其四 区域经济一体化在微观层面上
表现为商品 资本 人员和知识技术的自由流动 在宏观层次上则体现为区域内
各国经济政策的调和 在税收政策方面表现为关税同盟 间接税同盟直至直接税
同盟 因此 在区域经济一体化的实践中 主权国家已经不再拥有完全的税收主
权 此其五 经济的全球化和国际经济的高速发展为这个时代的人类创造了高度
的物质文明 人们在欢庆之余 也不得不忧心忡忡地审视全球化下的地球村落
环境的恶化 资源的破坏 一方面不发达国家贫困的加剧 另一方面发达国家资
本呈几何倍数的增值 魔术般地聚敛了巨额的财富  谁来纠正这些现代经济发
展的负外溢性 谁来为维护地球的可持续发展提供资金上的援助 显然 市场不



























来征税 以及如何防范国际避税和逃税 更重要的是 如何将税收政策运用到国
际经济生活中 就象发挥税收政策对一国国内经济的宏观调控作用一样 来发挥







主要集中在诸如转让定价 常设机构的认定等问题上 然而 如上所述 国际经
济的发展进程不仅仅包括资本的国际流动及由此带来的跨国所得和财产的课税问

















关于这方面研究的已出版专著 这也是作者致力于这一领域研究的另一个目的  
随着我国加入世界贸易组织 我国的市场经济对外开放程度以及和世界经济
的溶合程度愈益提高 我国的税收政策不仅仅是组织税收收入和对国内经济进行
宏观调控的政策工具 它同时还具有外溢性 同样 他国的税收政策对我国也具
有外溢性 因此 现代国际经济的发展对经济行为主体而言 是追求效率的过程
而对主权国家而言 则是一个不断适应调整 竞争 合作和协调的过程 本论文
的研究在当前我国加入世界贸易组织之际 具有特别的现实意义  
三 本论文的体系结构和研究方法 
本论文共有六章 第一章 导论 第二章 国际经济发展中的税收政策 第
三章 商品的国际流动和税收政策 第四章 中国的对外贸易税收政策 第五章
人力资源的国际流动和税收政策 第六章 国际公共产品的提供和国际税务合作iii  
本论文在研究方法上继承了邓子基教授一贯倡导的 以马克思主义基本原理
为指导 理论与实践相结合 规范与实证相结合 定性与定量相结合 古为今用
洋为中用 的研究方法 在具体研究和写作过程中 在导师邓力平教授的具体指
导下 主要以现代西方经济学作为理论依托和分析工具 并力求紧密结合国际经
济的最新发展趋势 追踪国外在这一领域的最新研究成果  
四 两点说明iv 
 第一 本论文的选题 国际经济中的税收问题研究 是一个覆盖面很广的领
域 其范围之广 容量之大 变化之快 绝非一本博士论文所能包容 因此 本
论文的研究在内容取舍上强调两点 一是宏观性 即通过税收对经济要素国际流
动的效应分析 来探求发挥税收政策对国际经济调节的有效性 而对这一领域中
的一些微观的课题如常设机构 转让定价等不作涉及 二是新颖性 本论文之所
以选取这个题目 一个很重要的原因是由于这一领域在国内的税收学研究中还处
于较为初级的阶段 有些领域已经有人涉及v 有些领域还几乎是空白 因此 本
论文在写作和研究中将精力主要集中在那些国内还较少研究的领域 至少是还较
少见已出版研究成果的领域 而对那些已有较成熟研究成果的领域则不多作涉














它领域还有一些 这里不再一一列举 当然 还有其它一些属于宏观层次的 在
国内也较少研究的国际经济税收方面的新课题 如目前引起经合组织极大关注的








从而 挂一漏万 二是在对国外文献的回顾中 我尽量地通过一切可能的途径寻
求英文第一手资料 因而 凡是根据英文原文资料写出的文献回顾部分 基本上
可以较为准确地反映出该文献的真实思想 但本论文也有相当一部分文献回顾是
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